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emerge	 después	 de	 algunas	 observaciones	 centradas	 sobre	 la	 tesis	 que	 considera	 el	
hombre	un	ser	 ya	completamente	humano	desde	el	 inicio	de	su	vivencia	existencial	 e	
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ma	questo	 solo	 a	 patto	 che	 la	 struttura	 educativa	 sappia	 fare	 un	 passo	 indietro	 non	
ponendo	 in	essere	metodologie	e	 teorie	 formative	di	 fatto	capaci	di	annullare	questa	
insostituibile	opportunità.
Parole	chiavi:	mito;	Educazione;	modernità.
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“[...] si non omnia vates ficta reliquerunt”3
(Ovidio, Metamorfosi, XIII, 734-735)
Introdução
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“indignidade”	quanto	ao	 “bom	selvagem”	do	 tempo	 ido	 (ou	dos	 resíduos	
selvagens	bons	do	tempo	presente).
É	evidente	que	uma	 tal	 concessão	ao	 “primitivo”	não	poderá	não	 in-
fluenciar	o	modo	de	configurar	o	conceito	conexo	de	mito,	que	virá,	por-



























justa	e	 comumente	 se	observa,	 é	 inegável	 que	mesmo	o	 cientista	mais	
eminente	do	século	V	a.C.	pudesse	possuir	uma	visão	do	mundo	 físico	
(das	evidências	científicas	e	matemáticas)	menos	profunda	e	correta,	em	
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Romeu	 em	 respeito	 àquele	 de	 dois	 adolescentes	 dos	 nossos	 dias,	 e,	
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dar	 de	 uma	 determinada	 realidade,	mas	 é	 a	 imagem	 precisa	 –	 não	 no	
sentido	técnico-científico,	obviamente	–	de	um	dado	existencial	que	certos	
indivíduos,	só	graças	ao	fato	de	estarem	de	posse	de	instrumentos	pouco	
























Não	 é	 difícil	 tentar	 reconhecimentos	 intelectuais	 perscrutando,	 por	
exemplo,	entre	alguns	dos	mitos	mais	célebres	da	nossa	cultura	ocidental,	
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para	verificar	a	presença	nestes	de	“elementos”	 fundamentais	da	exis-
tência	 em	 torno	 dos	 quais	 o	 mito	 se	 forma	 e	 se	 coagula.	A	 estrutura	
narrativa	 de	 alguns	 mitos,	 como	 aqueles	 que	 dizem	 respeito	 ao	 fogo	
e,	 nestes,	 em	 particular,	 àquele	 de	Prometeu,	 parece	 conter,	 além	 do	
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ou	 incompleta,	 o	 conceito	 de	 limite	 ao	 conhecimento,	 que	 se	 superado	
gera	o	mal,	aparece.	Um	outro	exemplo	de	mito,	que	associa	a	 ideia	de	

























a	 chave	 para	 obter	 a	 felicidade,	 que,	 no	 caso	 do	 protagonista,	Ulisses,	
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uma	 mera	 ausência	 de	 consciência/conhecimento,	 mas,	 ao	 contrário,	
outro	modo	de	conhecer.	E	até	o	único	modo	de	conhecer	determinadas	
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situações	existenciais,	que	o	 raciocínio	poderia	somente	destruir	na	sua	
mania	de	iluminar,	mas	nunca	de,	verdadeiramente,	penetrar.




















não	maturação	orgânica	 (entendida,	 em	sentido	amplo,	 também	do	seu	





está	mais	 claramente	em	condições	de	 ter	 visões	míticas	do	mundo	do	
que	um	adulto.	Um	claro	indício	disso	é	banalmente	retraçável	no	profundo	
interesse	que	demonstra	por	uma	forma	particular	de	mito,	a	fábula.	
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para	 uma	 civilização,	 uma	 ocasião	 preciosíssima	 para	 recontrolar	 sua	
própria	rota.	
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singulares.	O	 fato	de	que	um	 indivíduo	nasça	e	viva	ao	 início	do	 tercei-
ro	milênio,	e,	assim,	centenas	ou	milhares	de	anos	depois	de	Sócrates,	
Platão,	Aristóteles,	César,	Cícero,	Carlos	Magno,	Dante,	São	Tomás	de	
Aquino,	 e	 depois	Michelangelo,	 Skakespeare,	 Beethoven,	 não	 significa,	
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É,	 assim,	 sobre	 como	 tal	 instrumento	 educativo	 deverá	 aparelhar-se	
e	regular-se,	que,	em	substância,	se	precisará	tratar.	Resulta,	já	evidente	
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A	galáxia	das	modernas	ciências	da	educação	terminou	efetivamente	






fornece	 inquietantes	 (ainda	porque	somente	em	aparência	corretos)	 ins-
trumentos	de	acesso.	









com	a	 realidade,	em	prática	o	 insubstituível	poder	 formativo	de	que	são	
carregados	os	elementos	espontâneos	(aqueles,	para	voltar	a	Rousseau,	
pertencentes	às	primeiras	duas	 categorias	por	ele	delineadas)	e	basila-





reconstruídos	pelos	educadores.	A	 vida	os	 fornece	espontaneamente,	 e	
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